




Portrættet er saa stærkt knyttet til Personalhistorien, og da Interessen
for den lille Portrætkunst, ikke mindst for Medaillon-Portrætstikket, er steget
stærkt i de senere Aar, har man ment, at det vil være til Nytte at have en
samlet Fortegnelse over disse smaa, dekorative Stik, som pryder mange
danske og norske Hjem.
Fortegnelsen er inddelt efter de forskellige Kobberstikkeres Arbejder,
og omfatter de identificerede smaa, cirkulære Medaillon-Portrætstik af Dan¬
ske og Norske og enkelte andre, der har haft Tilknytning til Danmark, idet
der dog er medtaget nogle ovale Stik; endvidere omfatter Fortegnelsen Stik,
som vides at være stukket, men ikke kendes. Portrætstikkene maaler ca. 6 cm
i Diameter.
De udøvende Kunstnere paa dette Felt er de franske Kobberstikkere
Chrétien, Quenedey og Bouchardy, samt den danske Kobberstikker Andreas
Flint og enkelte andre.
Samtlige nedennævnte Portrætstik, med Undtagelse af de anførte, som
ikke kendes, findes enten i Original eller i fotografisk Gengivelse i Det kgl.
Biblioteks Billedsamling.
Medaillon-Portrætstik stukket af Bouchardy.
Abrahamson, Joseph Nicolai Benjamin, født 6. December 1789,
død 6. Januar 1847. Kammerherre, Oberst (med Auxiliairtropperne
i Frankrig 1816-18).
Beeken, Johan Christian, født 10. Juli 1783, død i.Juli 1855,
iflg. Familien Glahns Slægtebog v. Poul Bredo Grandjean, Kbhvn.
1907. Justitsraad, Dr. med. (1814 Hospitalsoverlæge ved Auxiliair¬
tropperne i Frankrig). Behandlede Frederik VI i Slesvig 1833, til Brug
for Majestæten sammensatte han de den Dag i Dag velkendte „Kongen
af Danmarks Brystdraaber". (Ovalt Stik).
Garrigues, Jean Antoine Henri, født 18. September 1782, død
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5. August 1857, iflg. C. H. N. Garrigues: Silhouetten. Garrigues'scher
und einige anderen Profile. Orbis Verlag. Prag. 1930. Direktør for
„Det østersøiske Handelskompagni", portugisisk Generalkonsul, bra¬
siliansk Vicekonsul, Grosserer i Kbhvn.
Haxthausen, Christian Ove Greve von, født 26. Maj 1777,
død 19. September 1842. Kammerherre, Generalmajor, Overhof¬
marskal. Ordensskatmester, Herre til „Tienhausen" i Westphalen.
Løvenskiold, Adam Christoffer til Næs i Norge, født 19. Juni
1804, død 13. April 1886, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1896. Fhv.
svensk og norsk Gesandt. Øverste Kammerjunker ved det norske Hof.
Nyholm, Christoffer, født 10. April 1781, død 26. Januar 1859,
iflg. Optegnelser om Familien Nyholm af C. K. V. Nyholm, Kbhvn.
1897. Sognepræst og Garnisonspræst i Nyborg. (Feltpræst ved Auxiliair-
tropperne i Frankrig 1815-18).
Otto, Carl, født 20. Maj 1795, død 24. April 1879. Etatsraad.
Professor ved Københavns Universitet, Dr. med.
Oxholm, Peter Lotharius, født 10. Juli 1753, død 27. Juli 1827.
Generalløjtnant, Generalguvernør i Vestindien, Ejer af Frederiksdal
og Aldershvile.
Råben, Frederik Christian, Lensgreve til Christiansholm, født
23. Marts 1769, død 6. Juli 1838, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1896.
Rothe, Ludvig August, født 7. December 1795, død 21. Decem¬
ber 1879. Premierløjtnant i Artilleriet, Lektor ved Sorø Akademi,
Professor.
Scholten, Frederik Carl Emil von, født 23. Oktober 1786,
død 17. Januar 1873, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1936. Kammer¬
junker, Major.
Schytte, Ellen Sophie, født Ørum, født 6. August, døbt 9. No¬
vember 1808, død 6. Januar 1880 i Frederikshald, iflg. Norsk Slekt-
historisk Tidsskrift V. Bind. Pag. 247. Oslo 1935. Gift med Købmand
i Frederikshald Peter S.
Späth, Christian Ludvig (Louis) von, født 6. Maj 1775, død
18. December 1853, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1931. General¬
major (Major ved Auxiliairtropperne i Frankrig).
Medaillon-Portrætstik stukket af Chrétien.
Anker, Niels, født 26. Oktober 1764, død 13. Maj 1812, iflg.
Personalhistorisk Tidsskrift, 1. Række, 3. Bind, Kbhvn. 1882. Grosse¬
rer i Frederikshald.
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Baggesen, Jens Immanuel, født 15. Februar 1764, død 3. Okto¬
ber 1826. Justitsraad, Medlem af Det kgl. Teaters Direktion, senere
Professor i dansk Sprog og Litteratur i Kiel. (2 Stik et med og et
uden Underskrift).
Bang, Baltharsar Nicolaj, født 18. Juli 1779, død 14. Oktober
1856. Skuespilforfatter.
Bang, Niels Hofman, født 8. Juni 1776, død 5. Marts 1855. Ejer
af Stamhuset „Hofmansgave".
Bargum, Christine Maria, født Lange, døbt 16. April 1781
iflg. Vor Frue Kirkebog, Kbhvn., død 15. Februar 1842, iflg. Hellig-
aands Kirkebog, Kbhvn. Gift med Kancelliraad, fhv. Vicekonsul i
Morlaix, Postmester i Pløen Carl Carstensohn B.
Berner, Christian Frederig, født 27. Juni 1773, død 7. Maj
1827. Etatsraad, Deputeret i Danske Kancelli.
Bielke, Johan Christian August, født 14. August 1781, død
25. November 1846. Kammerherre, Kommandør i Søetaten.
Bloch, Jens, født 27. Juni ca. 1760, død 4. Juli 1830. Biskop i
Viborg.
Bourke, Edmund (Edmond) Greve, født 2. November 1761, død
12. August 1821. Kammerherre, Geheimekonferensraad, kgl. dansk Ge¬
sandt i Paris.
Bruun, Malthe Conrad, født 12. August 1775, død 14. Decem¬
ber 1826. Digter og frisindet Forfatter.
Brøndsted, Peter Oluf, født 17. November 1780, død 26. Juni
1842. Geheimelegationsraad, Professor i Filologi og Arkæologi ved
Københavns Universitet, Direktør for Det kgl. Mønt- og Medaille-
kabinet.
Bugge, Thomas, født 12. Oktober 1740, død 15. januar 1815.
Etatsraad, Professor i Astronomi ved Københavns Universitet. (2 Stik
et med og et uden Underskrift).
Callø, Lauritz, født 22. Februar 1765 iflg. Øster Løgums Sogns
Kirkebog, død ?. Skibskaptajn. (2 forskellige Stik).
Calmette, Anna Catharine Elisabeth de la, født Baronesse
Iselin, født 5. December 1759, død 29. Maj 1805 iflg. Danmarks Adels
Aarbog 1919. Gift med Geheimeraad, Kammerherre, Amtmand Ger¬
hard Pierre Antoine de Bosc de la C.
Calmette, Gerhard Pierre Antoine de Bosc de la, født 21.
September 1752, død 7. April 1803, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1919.
Geheimeraad, Kammerjierre, Amtmand over Møen-Nykøbing F. Amt,
Ejer af „Marienborg" og „Liselund".
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Classen, Michael, døbt 14. Marts 1758, død 21. Februar 1835
iflg. C. Nyrop: Johan Frederik Classen, Kbhvn. 1887. Geheimelega-
tionsraad, kgl. dansk Generalkonsul i Paris. (2 forskellige Stik).
Colsmann, Johannes, født 31. Oktober 1771, død 3. August 1830.
Professor, Generaldirektør ved chirurgisk Akademi.
Dreyer, Christopher Vilhelm, døbt 2. Oktober 1738 iflg. Skt.
Olai Kirkes Daabsbog, -Helsingør, død 28. August 181 o. Geheime-
konferensraad, kgl. dansk Gesandt i Paris. (2 forskellige Stik).
Duncan, Hartvig David de, født 14. August, døbt 2. September
1774 iflg. Skt. Petri Kirkes Ministerialbog, Kbfivn., død 14. April 1853
iflg. Victor Krohn: Kastellet Frederikshavn's Fængselshistorie gennem
250 Aar. Kbhvn. 1926. Maskinskr. Det kgl. Bibliotek. Justitsraad, Hof¬
kasserer.
Duntzfeldt, Christian Vilhelm, født 8. September 1762, død
20. Oktober 1809. Kgl. Agent, Grosserer i København.
Eide, Ludolf Johan, født 29. April 1781 iflg. Kirkebogen for
Korskirken, Bergen, død 1846 iflg. O. Delphin Amundsen: Stamtavle
over Familien Wiese i Norge. Oslo 1927. Ejer af Gaarden „Hofland"
i Sogndal, Norge.
Engelstoft, Laurids, født 2. December 1774, død 14. Marts
1851. Konferensraad, Professor i Historie ved Københavns Universitet.
Erichsen, Erich, født 31. Marts 1752, død 7. Januar 1837. Kon¬
ferensraad, Grosserer, Direktør for Asiatisk Kompagni, Medlem af
Grosserer-Societetets Ældste og Stadens 32 Mænd.
Ewald, Christian von, født 11. Maj 1751, død 9. September
1829 iflg. J. C. W. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske Officerer.
Det kgl. Bibliotek. Generalkrigskommissær, Oberst, en Tid Guvernør
paa Trankebar, senere Deputeret i Økonomi- og Kommercekolle-
giet.
Ewald, Sophie Elisabeth Margaretha von, født Porth, født
29. Maj, døbt 5. Juni 1762 iflg. Vor Frelsers Kirkes Ministerialproto-
kol, Kbhvn., død 14. Maj 1804 iflg. Den alm. Enkekasses Protokol,
Rigsarkivet. Gift med Generalkrigskommissær Christian von E. Det
lille Barn hun bærer er: Elise Caroline Ewald, født 15. Marts 1800
i Odense, død 30. Marts 1876 i Kbhvn. Gift med Fagotist i Det kgl.
Kapel, Organist ved Helligaands Kirke Franz Jacob Keyper, født
r8. August 1792, død 2. Januar 1859 iflg. Kjædeordenens Medlems-
protokol 1774-1874. Kbhvn. 1849.
Falbe, Hans Hagerup, født 7. Februar 1772, død 17. Oktober
1830 iflg. Sofus Elivius og H. R. Hiort-Lorénzen: Danske Patriciske
Personalhistorisk Tidsskrift, 1952. 5
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Slægter, i. Samling, Kbhvn. 1891. Stiftamtmand i Akerhus Stift,
Kammerherre, norsk Statsraad.
Frieboe, Frederik Casper Conrad von, født 7. Marts 1767,
død 14. Marts 1846. Generalløjtnant å la suite, Kammerherre. (2
forskellige Stik).
Frieboe, Gertrud Catharine von, født Bodenhoff, født 8. Marts
1765 iflg. Nanna Lange: Den Bodenhoff'ske Slægtebog. Kbhvn. 1914,
døbt 1. April 1765 iflg. Skt. Nikolaj Kirkebog, Kbhvn., død ig. No¬
vember 1814 iflg. Garnisons Kirkebog, Kbhvn. Gift med General¬
løjtnant, Kammerherre Frederik Casper Conrad von F. (2 forskellige
Stik).
Gjerlew, Andreas Christian, født 25. August 1774, død 2. Sep¬
tember 1845. Legationsraad, kgl. dansk Generalkonsul i Kristiania.
Grove, Emanuel Rasmus, født 13. September 1756, død 12. Ja¬
nuar 1847. Konferensraad, kgl. dansk Generalkonsul i Paris, Medlem
af den kgl. afrikanske Konsulats Direktion.
Grove, Petronelle, født Brinck-Seidelin, født 24. November
1755, død 27. April 1801. Gift med Konferensraad Emanuel Rasmus
G. (Der findes ingen Tekst under Stikranden, men er utvivlsomt stuk¬
ket af Chrétien).
Gruner, Hans Frederik, født 18. September 1776, død 10.
Marts 1836 iflg. Delgobes personalhistoriske Samlinger i Statsarkivet
i Oslo. Cand. theol., Brugsejer til Nedre Foss, Norge.
Guillaumo, Alexander Henrik, født i Warschau ca. 1768, død
19. Juni 1814 iflg. Korrespond. vedr. Personal, ved det danske Ge¬
sandtskab i Paris 1757-1851. Rigsarkivet. (Menes at være en Søn af
kgl. dansk Gesandt i Paris, Geheimekonferensraad Christopher Vil¬
helm Dreyer). Karakt. Major, Legationssekretær ved det danske Ge¬
sandtskab i Paris. (2 forskellige Stik).
Gyldenpalm, Andreas Dedekam Hagerup, født 4. Juni 1777,
død 21. Oktober 1832. Kammerjunker, Legationssekretær.
Haffner, Adam Mogens Wenzel von, født 5. Marts 1774, død
19. Marts 1844. Generalmajor å la suite, Kammerherre.
Hammelef, Erik, født 16. Juli 1776, død 6. Marts 1839 iflg.
Th. H. Erslew: Fansk Forfatter Lexicon. Kbhvn. 1843. Justitsraad,
Dr. jur., Sekretær og Kontorchef ved den kgl. afrikanske Konsulats
Direktion, senere Amtsforvalter i Bredsted.
Haxthausen, Christian Ove Greve von, født 26. Maj 1777,
død 19. September 1842. Kammerherre, Generalmajor, Overhof¬
marskal, Ordensskatmester, Herre til Tienhausen i Westfalen.
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Heiberg, Peter Andreas, født 16. November 1758, død 30.
April 1841. Translatør, Skuespilforfatter og Visedigter.
Hennings, August Adolph Friedrich, fodt 19. Juli 1746, død
17. Maj 1826. Kammerherre, Amtmand i Plöen, Forfatter. (Ovalt Stik).
Henriques, Markus Martin, født 7. April 1776 i Kbhvn., døbt
15. Juni 1838 iflg. Den evangeliske-lutherske Hovedkirke i Altona,
død 28. August 1857 iflg. Helligaands Kirkens Begravelsesprotokol,
Kbhvn. Uhrmager, Guldsmedemester, Juveler og Grosserer i Køben¬
havn. (2 forskellige Stik).
Hofman Bang, Niels, Ejer af Stamhuset „Hofmansgave", se
under Bang.
Holck, Bolette Henriette Margrethe von, født Lund, født
31. Juli 1776, død 20. December 1846 iflg. Danmarks Adels Aarbog
1925. Gift med Kommandør Carl Christian von H.
Holck, Carl Christian von, født 25. December 1758, død 6. April
1816 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1925. Kommandør i Søetaten, kgl.
dansk Konsul i Tunis, deltog i Søtræfningen ved Tripolis 16. Maj 1797.
Holck, Martin Ludvig Georg Ferdinand von, født 8. Januar
1796, død 20. Januar 1838 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1925. Fuld¬
mægtig i det kgl. Generaltoldkammer og Kommercekollegie.
Holck, Peter Carl Christian von, født 3. Januar 1802, død
10. December 1865 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1925. Etatsraad,
Overauditør, Herredsfoged.
Holstein, Frederik Conrad von, født 19. Februar 1771, død
21. Juli 1853 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1885. Major i Livjæger¬
korpset, udmærkede sig 1807 under Københavns Belejring, General¬
løjtnant.
Holstein-Ledreborg, Johan Ludvig Carl Greve af, født
7. Februar 1770, død 14. December 1789 iflg. Danmarks Adels Aar¬
bog 1938. Kgl. Ridejunker og Løjtnant ved Garden til Hest.
Hornemann, Jens Wilken, født 6. Marts 1770, død 30. Juli 1841.
Professor i Botanik ved Københavns Universitet.
Horrebow, Otto, født 25. Februar 1769, død 10. Juli 1823. De-
canus ved Communitetet, Teologisk Forfatter.
Jespersen, Jesper, født 25. Oktober 1767, død 29. Marts 1829.
Konferensraad, Justitiarius i Landsoverretten i Viborg.
Koefoed, Hans Peter, født 16. Oktober 1743, død 3. Januar
1812 iflg. Jul. Bidstrup: Stamtavle over Familien Koefoed. Kbhvn.
1886. Skibskaptajn, Grosserer og Brygger i København, Ejer af Aa¬
strup og Holbæk Ladegaard.
5*
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Konow, August, født 9. Oktober 1780, død 9. April 1873, iflg.
C. W. Bruenech: Konow's Personalhistorie & Genealogi. Oslo 1937,
Pag. 70-134. Stortingsmand, Konsul, Chef i Handelshuset Konow &
Comp., Bergen.
Konow, Wollert, født 8. November 1779, død 3. Oktober 1839
iflg. C. W. Bruenech: Konow's Personalhistorie & Genealogi, Oslo 1937
Pag. 72. Kgl. dansk Vicekonsul, Stortingsmand, Indehaver af Han¬
dels- og Bankierhuset Konow & Comp., Bergen.
Krohn, Frederik Christian, født 13. Marts 1772, død 24. Maj
1842 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1915: Slægttavle over Slægten von
Munthe afMorgenstjerne. Justitsraad, Major, Told- og Konsumtions-
kasserer i Frederikshavn. (2 forskellige Stik).
Lange, Søren Læssøe, født 5. Maj 1760, død 19. Juni 1828.
Landskabsmaler.
Lehmann, Martin Christian Gottlieb, født 16. Marts 1775,
død 4. Oktober 1856. Konferensraad, Deputeret i det kgl. General¬
toldkammer og Kommercekollegie, Direktør for det kgl. naturhisto¬
riske Museum.
Lindholm, Hans, født 20. Januar 1757, død 5. September 1821.
Kammerherre, Kontreadmiral. (2 forskellige Stik).
Linstow, Wilhelm Bernhard von, født 16. Marts 1776, død
16. September 1847. Kammerherre, Hofjægermester, Forst- og Jæger¬
mester i Hertugdømmet Lauenborg.
Lorentzen, Johannes, født 6. Januar 1774 iflg. Den alm. Enke¬
kasses Protokol, Rigsarkivet, død 13. Maj 1807 iflg. St. Croix Kirke¬
bog. Garnisonskirurg i Christianssted paa St. Croix.
Løvenskiold, Carl Severin Christian Herman Baron, til Ba¬
roniet Løvenborg, født 3. September 1783, død 2. November 1831
iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889. Kammerherre, Hofjægermester.
Løvenskiold, Herman, født 24. Januar 1783, død 24. November
1825. Kammerherre, Deputeret i Danske Kancelli, Amtmand.
Løvenskiold, Herman Hermansen, født 17. April 1777, død
22. December 1843, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889. Kammer¬
herre, Oberst.
Maase, Frederik Anton Adam von der, født 5. Januar 1773,
død 13. August 1821 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889. Kammer¬
herre, Staldmester, Oberstløjtnant, Ejer af Kraagerup.
Maase, Vilhelmine von der, født Løvenskiold, født 17. Septem¬
ber 1779, død 10. August 1829 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889.
Gift med ovennævnte Frederik Anton Adam v. d. M.
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Madsen, Christian, født 24. Januar 1755 iflg. en i den kgl.
Kobberstiksamling beroende gammel Afskrift af hans Ligsten paa det
nu nedlagte Gravsted paa Assistens Kirkegaard, død 23. November
1810 iflg. Garnisons Kirkes (uden Nørreport) Begravelsesbog (1805-
1829). Skibskaptajn paa Ostindien.
Manthey, Johan Daniel Timotheus, født 30. Marts 1771, død
I. Oktober 1831. Konferensraad, Sekretær ved Ordenskapitlet, Cen¬
sor og Direktør for Økonomien ved det kgl. Teater.
Moestue, Kjeld, født 5. Maj 1776, død 26. Januar 1805 iflg.
Meddelelse fra Disponent Sven Moestue, Oslo, som har en Stamtavle
over Slægten Moestue under Udarbejdelse (14/ii 1949)- Købmand i
Christiania.
Moltke, Carl Emil Greve, født 9. Januar 1773, død 19. Marts
1858 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1885. Geheimekonferensraad,
Kammerherre, Ordenssekretær, Ejer af Nørager og Aagaard.
Moltke, Magarethe, født Løvenskiold, født 6. Juli 1772,
død 30. Oktober 1808 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889. Gift
med Geheimestatsminister, Geheimekonferensraad, Kammerherre Fre¬
derik M.
Moltke, Otto Joachim Greve, til Espe og Bonderup, født
II. Juni 1770, død 1. Februar 1853 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1921.
Geheimestatsminister, Geheimekonferensraad, Kammerherre.
Mourier, Pierre Paul Ferdinand, født 5. August 1746, død
30. December 1836 iflg. Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Dan¬
ske Patriciske Slægter, 1. Del. Kbhvn. 1891. Kaptajn ved det falster¬
ske Infanteriregiment, senere Supercargo i det asiatiske Komp's Tje¬
neste paa Macao i Kina.
Muller, Peter Erasmus, født 29. Maj 1776, død 4. September
1834. Biskop, Dr. theol.
Mynster, Ole Hieronymus, født 13. August 1772, død 13. Ok¬
tober 1818. Dr. med., Professor ved Københavns Universitet, Over-
medikus ved det kgl. Frederiks Hospital.
Mørch, Ole Pedersen, født 13. August 1776, død 13. Maj 1861
iflg. Arthur Skjelderup, Christiania 1918, Familien Mørch fra Chri-
stianssand, Slægtshistoriske Meddelelser Pag. 20. Købmand i Chri-
stianssand.
Neergaard, Tønnes Christian Bruun de, født 26. November
1776, død 14. Januar 1824. Kammerjunker, Ejer af „Bonderup",
„Merløsegaard" og Godset „Hiitten" i Slesvig.
Nissen, Nicolaj Christian, født 25. Januar 1772, død 15. De-
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cember 1836. Konferensraad, kgl. dansk Konsul i Tripolis. Medlem
af den kgl. afrikanske Konsulats Direktion. (2 forskellige Stik).
Obelitz, Frederik, født 26. Oktober 1773, død 31. Marts 1839.
Arkivar i den kgl. Lands-Over-samt Hof- og Stadsret.
Olsen, Cathrine (Blicherolsen), fodt Brodersen, døbt 10. Februar
1764, død 11. December 1835 iflg. Th. H. Erslev: Dansk Forfatter-
Lexikon. 2 Supplements Bind. Kbhvn. 1864. Gift med Konferens¬
raad, Ministerresident P. B. O.
Olsen, Gottsche Hans, født 8. September 1760, død 9. Maj 1829.
Etatsraad, Notarius publicus. (1794-97 kgl. dansk Konsul i Tunis).
Olsen, Peder Blicher (Blicherolsen), født 21. Juli 1759, død
2. Marts 1832. Konsulatssekretær i Marokko, senere Ministerresident
og Generalkonsul i Washington, Konferensraad.
Qualen, Rudolf Anton Ludvig von, født 19. Juni 1778, død
21. Februar 1830 (blev myrdet i sin egen Have i Eutin). Kammer¬
herre, Oberst, kgl. dansk Gesandt ved det oldenborgske Hof i Eutin.
Raasløff, Andreas, født 26. August 1774, død 3. Maj 1851.
Kommandør i Søetaten.
Reedtz-Thott, Otto Baron, til Baroniet Gaunø, født 7. Sep¬
tember 1785, død 22. Marts 1862 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1889.
Kammerherre, Hofjægermester.
Rolfsen, Tønnes, født 16. Oktober 1784, død 6. Juli 1837 iflg.
Konow's Personalhistorie og Genealogi v/ C. W. Bruenech, Oslo 1937,
Pag. 154. Skibsbygmester, Ejer af „Elsebo", Sandviken pr. Bergen.
Rosenkrantz, Holger Otto, født 8. Juli 1780, død 1. Marts
1840 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1885. Ejer af Ørup og Glimminge
i Skaane, Major.
Rosenkrantz, Niels, født 9. September 1757, død 6. Januar
1824. Geheimestatsminister og Chef for det udenlandske Departement.
Rustad, Hans von, født 11. April 1759, død 16. Maj 1832. Oberst,
Deltog i Napoleon Bonapartes Tog over Store St. Bernhard. Efter
Slaget ved Marengo blev han ansat i General Macdonalds General¬
stab.
Schack, Knud Bille Greve, født 28. Oktober 1773, død 19.
November 1821 iflg. Fr. Thaarup: Fædrenelandsk Nekrolog. Kbhvn.
I^35-I^44- Kammerherre, Ritmester, Ejer af Giesegaard og Gram.
Scheel, Jørgen Greve, til Grevskabet Scheel og GI. Estrup,
født 29. November 1768, død 9. Januar 1825 iflg. Danmarks Adels
Aarbog 1901. Kammerherre.
Schmidten, Ulrik Christian von, født 7. Januar ?, døbt 11.
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Januar 1761, iflg. Horsens Kirkebog, død 28. December 1828 iflg.
Viborg Domsogns Kontraministerialbog. Generalkrigskommissær, Ejer
af Herregaarden Urup.
Schnell, Jacob, født 20. Oktober 1781, dod 6. December 1815
iflg. Danmarks Adels Aarbog 1885. Ejer af Gyldenholm, senere af
Kalundborg Ladegaard.
Schouboe, Peder Kofoed Ancher, født 17. August 1766, død
26. Februar 1832 iflg. Jul. Bidstrup: Stamtavle over Familien Koefoed.
Kbhvn. 1886. Geheimelegationsraad, kgl. dansk Generalkonsul i
Tanger.
Schytte, Peter, født 21. Oktober 1783 paa Frederikshald, død
23. April 1875 paa sin Ejendom Lille-Holm i Id iflg. Norsk Slekts-
historisk Tidsskrift V. Bind. Pag. 181—183. Oslo 1935. Købmand i
Frederikshald.
Smit, Lars (Lauritz) Holte, født 24. Juni, hjemmedøbt 30. Juni,
fremstillet 12. Juli 1793 iflg. Nykirken Bergen's Kirkebog, død 24.
Februar 1869 iflg. Korskirken Bergen's Kirkebog.
Steffens, Niels Christian Berg, født 18. August, døbt 25. Au¬
gust 1774 iflg. Stavanger Domkirkes Kirkebog No. 4, død 12. Juli
1806 iflg. Adresseavisen No. 310, 24. Juli 1806. Distriktslæge i Kbhvn.,
senere Regimentskirurg i Trondhjem.
Sølling, Peter Norden, født 13. September 1758, død 27. Fe¬
bruar 1827. Kommandør i Søetaten, „Bombebøssen"s Stifter.
Tank, Carsten, født 24. April 1766, død 28. Januar 1832,
Statsraad, Stortingsmand, Grosserer i Frederikshald.
Thorlacius, Børge Riisbrigh, født 1. Maj 1775, død 8. Oktober
1829. Dr. theol. & phil., Professor ved Københavns Universitet.
Thulstrup, Magnus Andreas, født 13. April 1769, død 18. Maj
1844. Professor i Kirurgi og Fødselsvidenskab ved Kristiania Uni¬
versitet, Livmedikus hos Kong Carl Johan.
Vahl, Martin, født 7. Oktober 1749, død 24. December 1804.
Professor i Botanik ved Københavns Universitet.
Valentiner, Wilhelm, født 28. Juni 1778, død 22. Juni 1821 iflg.
Louise Valentiner: Stamtavle over Familien Valentiner. Kbhvn. 1888.
Sognefoged i Nortorf i Holsten.
Waltersdorff, Ernst Frederik Greve, født 1. April 1755, død
13. Oktober 1820. Generalguvernør over de vestindiske Øer, Kammer¬
herre, Generalløjtnant, senere kgl. dansk Gesandt ved det franske Hof.
Wedege, Søren, født 16. Maj 1769, død 29. Januar 1836 iflg.
L. P. Borberg: Slægten Wedege i Danmark. Kbhvn. 1919. Overaudi-
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tør, Overkrigskommissær, Kancelliraad, Politimester i Københavns
Amts Rytterdistrikts Birk.
Wiinholt, Claus Edvard, født 6. Juli 1777, død 12. September
1833. Justitsraad, Overførster paa Frijsenborg.
Wolfhagen, Johann, født 15. Oktober 1779, død 26. November
1840 iflg. H.Wolfhagen: Portrætter af Slægten Wolfhagen. Kbhvn.
1895. Etatsraad, Kommitteret i Rentekammeret.
Yoldi, Don Alfonso Maria de Aguirre y Gadea, Greve af,
født i Granada 24. Januar 1764, død i København 19. Januar 1852,
begravet paa Assistens Kirkegaard, iflg. Emil Gigas: Litteratur og
Historie II. Samling, Kbhvn. 1899. Spansk Gesandt i København,
senere Overkammerjunker ved det danske Hof.
Yoldi, Helena de Bouligny, Grevinde af, født i Alicanti i
Spanien 5. Juni 1774, død i København 17. Marts 1805, begravet
paa Assistens Kirkegaard, iflg. Emil Gigas: Litteratur og Historie,
II. Samling. Kbhvn. 1899. Gift med spansk Gesandt i København,
Overkammerjunker ved det danske Hof, Don Alfonso Maria de Agu¬
irre y Gadea, Greve af Y.
Ørsted, Hans Christian, født 14. August 1777, død 9. Marts
1851. Geheimekonferensraad, Professor i Fysik ved Københavns
Universitet, Opdager af Elektromagnetismen.
Medaillon-Portrætstik stukket af Andreas Flint.
Adeler, Frederik, Baron, til Baroniet Adelersborg, født 25. Juli
1764, død 23. Marts 1816, iflg. Danmarks Adels Aarbog 1906. Ge¬
heimekonferensraad, Kammerherre, Overpræsident i København.
Ahlefeldt-Laurwigen, Frederik Greve, til Grevskabet Lange¬
land m. m., født 17. November 1760, død 2. Marts 1832. General¬
løjtnant.
Arentz, Anne Cathrine, født Hvass, født 12. Maj iflg. Den alm.
Enkekasse, døbt 28. Juni 1775 iflg. Falslev Kirkes Ministerialbog,
død 12. December 1842 iflg. Vor Frelsers Kirkes Begravelsesprotokol,
Kbhvn. Gift med Etatsraad, Kommitteret i det kgl. Rentekammer
Guldbrand A.
Arentz, Gulbrand, døbt 13. August 1758, død 10. Oktober 1824.
Etatsraad, Kommitteret i det kgl. Rentekammer.
Backer, Andreas Laurentius, født 10. Juli 1791, død 17. Marts
1855 iflg. Z. Backer: Stamtavle over Familien Backer, Larvik 1898.
Konsul, Trælasthandler i Larvik.
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Ballesig, Joachim, født 16. Marts 1777, død 7. Marts 1834.
Reservemedikus ved Alm. Hospital.
Bayer, Johann Christoph, født 7. November 1738, død 20. De¬
cember 1812 iflg. Albert Bayer: Slægten Bayer, Aarhus 1912. Blomster¬
maler paa Den kgl. Porcelainsfabrik (malede det berømte Flora
danica Stel).
Bech, Frederik Julius, født 8. August 1758, død 20. December'
1822. Biskop over Akerhus Stift, Dr. theol.
Bergsøe, Johan Frederik, født 18. Januar 1760, død 7. Marts
1818. Læge, Litterat og Optiker. (2 Portrætter, et med og et uden
Underskrift).
Berner, Jørgen Henrich, født 8. Juli, døbt 20. August 1784 iflg.
Zions Kirken i-Patna (Ostindien)'s Kirkebog, død 8. November 1833
iflg. Nykøbing S. Kirkebog. Krigsassessor, Byfoged.
Bertelsen, Carolina, født Musted, født 30. September, døbt
8. Oktober 1768 iflg. Nikolaj Kirkebog, Kbhvn., død 22. Juli 1842
iflg. Horsens Købstads Kirkes Kontraministerialbog. Gift med Pak¬
husforvalter ved det asiatiske Komp. Peter Otto B.
Bertelsen, Peter Otto, født 23. Februar iflg. Selskabet „Kjæ-
den"s Protokol, døbt 26. Februar 1749 iflg. Bremerholms Kirkes
Daabsbog, Kbhvn., død 26. December 1803 iflg. Vor Frelsers Kirkes,
Assistens Kirkegaard Ligprotokol, Kbhvn. Pakhusforvalter ved Det
asiatiske Kompagni.
Bille-Brahe, Preben Greve, født 25. Februar 1773, død 21.
September 1857 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1915. Geheimeraad,
Kammerherre, Major.
Bloch, Niels Hofman Sevel, døbt 14. Juli 1761 iflg. Th. H. Ers-
lew: Dansk Forfatter Lexikon 1. Bind (Supplement), Kbhvn. 1858,
død 1. December 1829 iflg. Th. H. Erslew: Dansk Forfatter-Lexikon
1. Bind, Kbhvn. 1843. Professor, Dr. phil.
Bloch, Søren Nicolaus Johan, født 13. Februar 1772, død 27.
Juni 1862. Etatsraad, Professor, Dr. phil., Rektor ved Roskilde lærde
Skole.
Boalth, Christian Tullin, født 28. August 1767, død 14. Au¬
gust 1822 iflg. Anthon Mohr Wiesener: Slægten Boalth, Bergen 1914.
Justitsraad, Gouvernementssekretær i Tranquebar, senere Købmand
i Cuddalore (Forindien).
Brestrup, Johan (Hans) Christian, døbt 11. Oktober 1777 iflg.
Horsens Kirkebog, død 22. November 1807 iflg. Nørre Assistens
Kirkegaards Begravelses Protokol, Bremerholm's Menighed, Kbhvn.
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Cand. theol., Visedigter, Udgiver af Ugeskriftet „Den satiriske Til¬
skuer".
Brorson, Christian Frederik, født 10. Maj 1768, død 17. Marts
1847. Professor, Sognepræst ved Garnisons Kirke i København.
Brøndsted, Peter Oluf, født 17. November 1780, død 26. Juni
1842. Geheimelegationsraad, Professor i Filologi og Arkæologi ved
Københavns Universitet. Direktør for Det kgl. Mønt- og Medaille-
kabinet.
Christensen, Anna Charlotte Mariane født Ballauf, født
1. Juli 1772, dod 28. Marts 1834 iflg. L. P.Jessen: Den Christensenske
Legattavle, Kbhvn. 1913. Gift i° med Grosserer Niels Christian
Christensen, 20 med Kammerraad, kgl. Pakhusforvalter Johan Peter
Christensen.
Christensen, Barbara Christiana, født Faber, født 15. Juni
1742, død 22. Maj 1807 iflg. L. P.Jessen: Den Christensenske Legat¬
tavle, Kbhvn. 1913. Gift med Grosserer Knud C.
Christensen, Niels Christian, født 3. Januar 1776, begravet
24.Januar 1805 iflg. L.P.Jessen: Den Christensenske Legattavle,
Kbhvn. 1913. Grosserer i København.
Collet, Jonas, født 25. Marts 1772, død 3. Januar 1851, Norsk
Statsraad, Chef for Finans-, Handels- og Tolddepartementet i Kri-
stiania.
Coninck, Johanne (Jeanette) Sophie de, født Wleugel, født
19. August 1770, død 9. Maj 1805 iflg. Stamtavle over Familien de
Coninck af Paul Hennings i Personalhistoriske Samlinger, I, Kbhvn.
1906. Gift med kejserlig russisk Agent i Kbhvn., Associé i Handels¬
huset de Coninck & Co, Jean de C.
Damkier, Anna Marie, født Dein, født 25. Maj, døbt 7. Juni
1784 iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Daabsbog, Kbhvn., død 9. September
1856 iflg. Skt. Nikolaj Kirkebog, Svendborg. Gift med Overrets-
prokurator, Lottoadvokat Jacob Georg D.
Damkier, Carl August, født 29. Juli, døbt 22. August 1778 iflg.
Skt. Nikolaj Kirkes Daabsbog, Kbhvn., død 17. Februar 1813 i Vid-
strup? Dette Sogns Kirkeboger mangler for Tiden 1799-1813, hvorfor
Dødsdagen ikke lader sig autentisk oplyse. Sognepræst i Vidstrup.
Damkier, Jacob, født 1. Oktober 1740 iflg. Justitsraad Jacob
Damkiers Gravsten paa Assistens Kirkegaard, Kbhvn. (Gravsted
A. N. 1034). Paa Gravstenen er Fødselsaaret fejlagtig anført med 1741,
døbt 8. Oktober 1740 iflg. Tostrup Sogns Kirkes Ministerialbog
(Merløse Herred), død 26. Juni 1813 iflg. Helligaands Kirkes Døds-
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protokol, Kbhvn. Justitsraad, Bankkommissær ved Den kgl. oktr.
danske og norske Species-Bank i Kjøbenhavn.
Damkier, Jacob Georg, født 4. September, døbt 31. Oktober
1784 iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Daabsbog, Kbhvn., død 26. December
1853 iflg. Helligaands Kirkes Dodsprotokol, Kbhvn. Overretsproku-
rator, Lottoadvokat.
Damkier, Maria Christine, født Dreyer, døbt 11. Oktober 1758
iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Ministerialbog, Kbhvn., død 12. August 1808
iflg. Helligaands Kirkes Dodsprotokol, Kbhvn. Gift med Justitsraad,
Bankkommissær Jacob D. (Uden Angivelse afKobberstikkerens Navn;
men er utvivlsomt stukket af A. Flint).
Dodt, Joost Peter, født 18. Maj 1782, død 20. September 1828.
Kaptajn i Marinen, senere russisk Admiral.
Falbe, Christian Andreas, født 18. Maj 1769, død 16. De¬
cember 1838 iflg. Sofus Elvius og H. D. Hiort-Lorenzen: Danske
Patriciske Slægter, I. Samling, Kbhvn. 1891. Justitsraad, Herreds¬
foged.
Falsen, Christian Magnus, født 14. September 1782, død 13.
Januar 1830. Justitiarius i Norges Højesteret.
Faye, Gerhard Andreas, født 22. Februar 1760, død 10. Marts
1845 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske
Slægter, 2. Samling, Kbhvn. 1911. Konferensraad, Amtmand over
Thisted Amt.
Faye, Karen Christiane, født Stockfleth, født 11. Marts 1775,
død 12. Marts 1858 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Loren¬
zen: Patriciske Slægter, 2. Samling, Kbhvn. 1911. Gift med Konfe¬
rensraad, Amtmand G. A. F.
Fenger, Johann Ernst, født 14. Juni 1777 iflg. Taufbuch der
St. Petri-Kirche zu Riga (Band IV 1763-1800 Pag. 497), død 17. Juli
1822 iflg. Totenbuch der Dom-Kirche zu Riga (Band II 1796-1833
Pag. 194). Købmand i Riga.
Fenger, Johanne Gerdrutha, født Krøger, født 10. September
1788 iflg. Taufbuch der St. Petri-Kirche zu Riga (Band IV 1763-
1800 Pag. 805), død 2. September 1865 iflg. Totenbuch der Dom-
Kirche zu Riga (Band IV 1856-1880 Pag. 99). Gift med Købmand i
Riga Johann Ernst F.
Flint, Ulrikka Charlotta, født Linnérhjelm, født 23. Juni
1768 iflg. Gabriel Anrep: Svenska Adelns Ättar-Taflor 2 Del. Tab. 3.
Stockholm 1861, død 17. Februar 1847 iflg. Skt. Olai Kirkebog,
Helsingør. Gift med Kobberstikkeren Andreas F.
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Frederik den Sjette, født 28. Januar 1768, død 3. December
1839. Konge af Danmark. (2 Stik 1 med og et uden Underskrift).
Fremming, Ole Augustinus, født 14 . Marts 1759 iflg. Vor Frelsers
Kirkes Ministerialbog, Kristiania, død 25. Marts 1804 paa Skt. Tho¬
mas iflg. Rigsarkivet: Rentekammeret, Den vestindiske Journal 1804.
Bilag 676. Regimentskvartermester og Auditør for det norske Artilleri-
Detachement, senere Landfoged paa Skt. Jan.
Fugl, Ane Cathrine, født Sletting, født 18. Maj 1785 iflg. Hol¬
mens Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn., død I.Maj 1812 iflg. Hof- og
Stadsrettens Dødsanmeldelsesprotokol, Kbhvn. Gift med Kancelli-
raad, Overretsprokurator Ulric Nicolay Gade F.
Fugl, Ulric Nicolay Gade, døbt 10. Juni 1766 iflg. Löderup
Sogns Kirkebog, død 18. Marts 1817 iflg. Trinitatis Kirkes Døds-
protokol, Kbhvn. Kancelliraad, Overretsprokurator.
Fuglede, Peter Nicolai, født 19. August 1769 iflg. Kalundborg
Kirkebog, død 29. April 1842 iflg. Vor Frelsers Kirkes Begravelses-
protokol, Kbhvn. Købmand, Kaptajn, Borgmester i Kalundborg.
Gamborg, Anders, født 24. November 1753, død 11. September
1833. Professor i Filosofi ved Københavns Universitet.
Garde, Peder Schwane, født 8. December 1759, død 7. Novem¬
ber 1806 iflg. Sofus Elivius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske Patri-
ciske Slægter, I. Samling, Kbhvn. 1891. Inspektør ved Korntørrings-
anstalten og Kornmagasinerne i København.
Giede, Niels, (født 15. November), døbt 11. December 1775 iflg.
Frederiksværn Kirkebog (Norge), død 28. Maj 1862 iflg. Frederiks¬
berg Kirkebog. Overkrigskommissær, Magasinbestyrer ved Land¬
etatens Provianteringsvæsen.
Giødvad, Juditha, født Kjellerup, (født 19. Maj), døbt 28. Maj
1788 iflg. Budolfi Kirkes Daabsbog, Aalborg, død 8. April 1850 iflg.
Garnisons Kirkes Begravelsesprotokol, Kbhvn. Gift med Kaptajn i
Marinen Jens Berlin G.
Hald, Cathrine Elisabeth, født Smidt, født 7. Januar, døbt
18. Januar 1781 iflg. Skt. Nikolaj Kirkebog, Kbhvn., død 7. Marts
1861 iflg. Aarhus Domsogns Kirkebog. Gift med Sognepræst Joh.
Peter H. i Aarhus.
Hansteen, Johanne Marie, født Thostrup, født 29. Juli, døbt
2. August 1778 iflg. Kongens Lyngby' Daabsprotokol, død 9. Decem¬
ber 1860 iflg. Helligaands Kirkes Begravelsesprotokol, Kbhvn. Gift
med Grosserer Mathias Folsach H.
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Hauch, Frederik, født 25. August 1754, død 27. Oktober 1839.
Geheimekonferensraad, Stiftamtmand, Generalpostdirektør.
Hauerberg, Ane Rebecca, født Schmidt, født ca. 1785, død
7. Marts 1839 iflg. Skifterettens Protokol for Anmeldelser af Døds¬
fald, Kbhvn. Gift med Guldsmedemester, Klasselotterikollektør
Jørgen H. (2 forskellige Stik).
Hauerberg, Jørgen, født ca. 1782, død 12. August 1845 iflg.
Helligaands Kirkes Begravelses Protokol, Kbhvn. Guldsmedemester,
Klasselotterikollektør.
Haxthausen, Frederik Gotschalch von, født 14. Juli 1750,
død 6. Juli 1825. Norsk Generalløjtnant, norsk Statsraad.
Heide (Heyde), Andreas Gram von, (født 20. April), døbt
28. April 1760 iflg. Bakke Kirkebog, Lister og Mandals Amt, Norge,
død 13. Marts 1829 iflg. Rønninge Kirkebog. Generalmajor, Chef for
Vejkorpset.
Heinen, Albrecht Christopher von, født 10. September 1758,
død 26. April 1814 iflg. Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske
Patriciske Slægter, I. Samling, Kbhvn. 1891. Kammerherre, Ejer af
Hollufgaard og Fraugdegaard.
Holst, Christian, (født 31. Marts), døbt 6. April 1774 iflg.
Helligaands Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn., død 13. Februar 1842
iflg. Trinitatis Kirkes Dødsprotokol, Kbhvn. Kancelliassessor, Bog¬
holder under Københavns Kæmneris Hovedkasse.
Holstein, Christian (Erhard) Edzard Greve, til Grevskabet
Ledreborg, fodt 29. November 1778, død 5. Juli 1853 iflg. Danmarks
Adels Aarbog 1888. Kammerherre, Oberst.
Holten, Christian Ludvig von, født 29. April iflg. Kay Larsen:
Guvernører m. m. Kbhvn. 1940, døbt 6. Maj 1774 iflg. Ondløse (Und¬
løse) Kirkes Ministerialbog, død 21. Februar 1829 iflg. Skt. Peders
Kirkebog, Næstved. Kammerherre, Generalmajor, Kommandant paa
Skt. Thomas.
Horn, Claes Frederic Greve (Claesson), født 18. Maj 1763,
død 23. Maj 1823 iflg. Gabriel Anrep: Svenska Adelns Ättar-Taflor.
2. Del, Tab. 2, Stockholm 1861. Svensk Major, deltog i Sammen¬
sværgelsen mod Kong Gustaf III.
Horn, Erik, født 12. December iflg. C. W. Ludv. Horn: Minde¬
blade om dem fra hvem jeg stammer, Hamar 1910, døbt 15. Decem¬
ber 1749 iflg. Trinitatis Kirkes Ministerialbog, Kbhvn., død 26. De¬
cember 1809 iflg. C. W. Ludv. Horn: Mindeblade om dem, fra hvem
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jeg stammer, begravet 3. Januar 1810 iflg. Vor Frelsers Kirkebog,
Kristiania. Kancelliraad, Sorenskriver i Aker.
Hoskiær, Jeppe Jakob, født 23. Juli 1749, død 9. Februar 1809
iflg. Stamtavle over Familien Hoskiær, Kbhvn. 1889. Administrator
og Bogholder ved „Det kgl. octrojerede Dansk-Vestindiske Handels
Selskab".
Høst, Jens Kragh, født 15. September 1772, død 26. Marts 1844.
Assessor i Hof- og Stadsretten i København, Dr. jur., Historiker.
Høst, Susanne Margrethe, født Oxholm, født 4. Februar 1786,
død 17. April 1845, i° gift med Overretsassessor, Dr. jur. Jens Kragh
Høst, skilt 1822. 2° gift med Overfinansbogholder, Etatsraad Niels
Frederik Bernhard Schiern, iflg. Jens Kragh Høst: „Erindringer om
mig og mine Samtidige", Kbhvn. 1835, staar anført paa Pag. 166
„Flint stak min Kone og mig i Kobber". Stikket kendes ikke.
Jansen, Rasmus, født 30. November 1746, død 26. Juni 1827.
Biskop over Aalborg Stift.
Juel, Frederik, født 29. Januar 1761, død 15. Marts 1827,
Kammerherre, Generalløjtnant, Ejer af Thorseng.
Klingberg. Johan, født 28. April 1733, død 17. August 1817
iflg. Personalhistorisk Tidsskrift, 7. Række, 3. Bind, Kbhvn. 1918,
Pag. 239. Kgl. Agent, Vintapper i København.
Knap, Børge Henrik, født 21. Januar 1775, død 12. November
1850. Konsistorialraad, Sognepræst til Brahetrolleborg.
Knudtzon, Hans, født 29. Januar 1751, død 16. December 1823
iflg. J. Højtomt: Stamtavle over Familien Knudtzon, Trondhjem 1904.
Etatsraad, Grosserer i Trondhjem.
Knudtzon, Jørgen von Cappelen, født 28. April 1784 iflg.
J. Højtomt: Stamtavle over Familien Knudtzon, Trondhjem 1904,
død 29. Juli 1854 meddelt af Statsarkivet i Kristiania. Grosserer.
Knudtzon, Karen, født Muller, født 7. August 1752, død 12.
Marts 1818 iflg. J. Højtomt: Stamtavle over Familien Knudtzon,
Trondhjem 1904. Gift med Etatsraad, Grosserer i Trondhjem
Hans K.
Knudtzon, Nicolay Heinrich, født 22. September 1787, død
22. Juli 1837 iflg. J. Højtomt: Stamtavle over Familien Knudtzon,
Trondhjem 1904. Stortingsmand, Købmand i Kristianssund.
Koes, Georg Heinrich Carl, født 14. Januar 1782, død 6. Sep¬
tember 1811. Dr. phil.
Krag, Rasmus, født 9. August 1763, død 3. Januar 1838. General¬
løjtnant.
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Krag-Juel-Vind Frijs, Jens Christian Carl Greve, til Grev¬
skabet Frijsenborg, se under Vind.
Krieger, Hilmar Christopher, født 25. Juli 1798, død 12. Juli
1821 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1907. Kammerjunker, overtallig
Protokolsekretær i Højesteret.
Krieger, Lorentz Angel, født 10. Maj 1797, død 4. Maj 1838,
iflg. Danmarks Adels Aarbog 1907. Kammerjunker, Amtmand over
Aalborg Stift.
Krogh, Georg Friderich von, født 1. Juni 1787, død 5. Okto¬
ber 1853 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1898. Kammerherre, Oberst¬
løjtnant, Postmester i Itzehoe.
Krogh, Matthias Bonsach, født 4. Oktober 1754, død 2. Sep¬
tember 1828. Biskop over Nordlandene i Norge.
Krogh, Stie Tønsberg Schøller von, født 6. September 1763,
død 19. November 1817 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1898. Kammer¬
herre, Major, Ejer af Løjtved og Kroghenlund. (2 forskellige Stik).
Kruse, Jens William, døbt 19. Juni 1775, død 16. Februar 1823.
Skuespiller ved Det kgl. Teater. (2 forskellige Stik).
Kuhnke, August, født ? død ?
Lassen, Kirsten Kristine, født Rasmussen, født ca. 1773, død
1. April 1823 iflg. Helligaands Kirkes Begravelses Protokol, Kbhvn.
Gift med Værtshusholder, Ølhandler Niels L.
Leth, Ottilia Birgitte, født Falkenskiold, født 12. August 1779,
død 22. April 1839 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1920. Gift med
Justitsraad, Major Mathias Christian L.
Liebe, Anna Dorothea, født Sølver, født i.Juli 1784, død 29.
Juli 1838. Skuespillerinde ved Det kgl. Teater, gift med Skuespiller
Georg Julius L.
Lorch, Frederikke, født Carøe, født 2. August 1778, død 21.
November 1809 iflg. Peter Jakob Schmidt: Legatstifteren Grosserer
Niels Brocks Hustru Lene Brock, født Bredal's Slægt, Kbhvn. 1891.
Gift med kgl. dansk Konsul i Memel Johan Heinrik L.
Lund, Niels Nicolai, født 1. Marts 1765, død 9. April 1824.
Landinspektør.
Marcussen, Louise Elisabeth Henriette, født Saabye, (født
4. September), døbt 28. Oktober 1777 iflg. Østbirk Kirkebog, død
27. November 1858 iflg. Helligaands Kirkes Begravelses Protokol,
Kbhvn. Gift med Generalkrigskommissær, Postmester i Veile Poul
M. tidligere Ejer af Høgholm, Krastrup og Brøndumgaard. (Ovalt
Stik).
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Moltke, Adam Ludvig von, født 6. December 1743, død 20.
Januar 1810. Kammerherre, Generalløjtnant.
Moltke, Frederik, født 18. Januar 1754, død 4. Juli 1836.
Geheimestatsminister, Geheimekonferensraad, Kammerherre.
Monrad, Frue? iflg. Fortegnelse over afd. Etatsraad F. S. Bangs
efterladte Samling, Kbhvn. 1889-90, No. 996. Maaske Cecilie M.,
født Martin, død 5/4 1839, gift med Kancellideputeret, Konferens-
raad Peter Johan M.
Mourier, Frederikke Christiane, født Herbst, født 20. Marts
1772, død 8. Januar 1831 iflg. Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen:
Danske Patriciske Slægter, I. Samling. Kbhvn. 1891. Gift med Kap¬
tajn, Supercargo i Det asiatiske Kompagni's Tjeneste paa Ma$ao i
Kina, Pierre Paul Ferdinand M. (2 forskellige Stik).
Nathanson, Mendel Levin, født 20. November 1780, død 6. Ok¬
tober 1868. Etatsraad, Købmand, nationaløkonomisk Forfatter, Re¬
daktør ved „Berlingske Tidende".
Nielsen, Anders (Andreas), født 14. Marts, døbt 25. Marts
1774 iflg. Nykøbing M. Kirkebog, død 23. Maj 1840 iflg. Garnisons
Kirkes Begravelses Protokol. Kbhvn. Grosserer i København, Med¬
lem af Stadens 32 Mænd.
Nielsen, Cecilia, født Kjellerup, født 27. August, døbt 30. Au¬
gust 1781 iflg. Budolfi Kirkes Daabsbog, Aalborg, død 5. April 1844
iflg. Garnisons Kirkes Begravelses Protokol, Kbhvn. Gift med Gros¬
serer Anders (Andreas) N.
Nielsen, Niels, født 11. Oktober 1723 iflg. Den alm. Enkekasses
Protokol, Rigsarkivet, død 7. Februar 1805. Divisionschirurg i Sø-
etaten, Hofchirurg hos Dronning Sophia Magdalene.
Nordberg, Caroline Marie, født Lassen, født ca. 1768, død 13.
Juli 1858 iflg. Tysk Reformert Kirkebog, Kbhvn. Gift med Kammer-
raad, Fabrikant Charles Axel N.
Nordberg, Charles Axel, født ca. 1739, død 29. November
1812 iflg. Tysk Reformert Kirkebog, Kbhvn. Kammerraad, Fabrikant.
Nyegaard, Peder Nicolai, født 8. August 1779, død 28. De¬
cember 1862 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Pa¬
triciske Slægter 3. Samling, Kbhvn. 1915. Justitsraad, Landvæsens-
kommissær, Ejer af Frederikskilde, Suserupgaard og Kongskilde Mølle.
Nyerup, Rasmus, født 12. Marts 1759, død 28. Juni 1829. Pro¬
fessor i Litterærhistorie ved Københavns Universitet.
Oldenburg, Marie Clarette Benedicte, født Bastholm, født
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28. April 1773, død 21. Marts 1807. Gift med Kammerherre, Depu¬
teret i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet Frederik O.
Olsen, Elisabeth Dorothea, født Balle, født 27. December
I775, død 2. Marts 1853 iflg. Th H. Erslev: Dansk Forfatter-Lexikon,
2. Bind (Supplement), Kbhvn. 1864. Gift med Etatsraad, Notarius
publicus Gottsche Hans O.
Olsen, Johanne Henriette, født Zinn, født 31. August 1785,
død 27. Juli 1819 iflg. Frederik tyske Kirkebog, Kbhvn. Gift med
Overauditør Ulrich Christian O.
Pahlen, Georg Daniel von der, født 14. Februar 1763 iflg.
Nicolai Kirkebog, Flensborg, død 9. Maj 1841 iflg. Frederikshavn
Kirkebog. Grosserer, fransk, hannoveransk og russisk Vicekonsul i
Frederikshavn.
Paludan, Annette, født Anne Juul (Winde), døbt 1. April 1770
iflg. Budolfi Kirkes Daabsprotokol, Aalborg, død 29. August i Sorø,
begravet 3. September 1840 iflg. Skt. Mikkels Sogns Kirkebog,
Slagelse. i° gift med Højesteretsadvokat Carl Heinrich Wilster, død
i Berlin 1837, levede der under Navnet Baron von Essen, skilt. 2° gift
med Hospitalsforstander, Kancelliraad Rasmus P.
Pedersen, Henning, født 10. December 1775, død 7. Februar
1837. Major, Landmaaler.
Pedersen, Peder, født 19. November 1774, død 16. August 1851.
Konferensraad, Ministerresident i Washington.
Prahl, Jacob Nicolaj, født 13. April 1761, død 2. April 1831
iflg. Personalhistorisk Tidsskrift 6. Række, 1. Bind, Kbhvn. 1911.
Sognepræst i Birkerød.
Prehn, Henrike Ludovike, født Prætorius, døbt 16.Maj 1781 iflg.
Garnisons Kirkes Daabsprotokol (Danske Menighed), Kbhvn., død
19.Juni 1820 iflg. Das Sterberegister der ewang.-luth. Kirchengemeinde
der Stadt Ratzeburg, Kreis Herzogtum Lauenburg. Gift med Konfe¬
rensraad, Regeringsraad Johan Frederik P.
Prehn, Johan Frederik, født 13. Januar 1771, død 16. Januar
1833. Konferensraad, Regeringsraad i Lauenborg.
Prætorius, Elisabeth Wilhelmine, født Lemvigh, født 4. Maj
1747, død 17. Juli 1807 iflg. Etatsraad, Grosserer Jeppe Prætorius og
Hustru's Gravsten paa Assistens Kirkegaard, Kbhvn. Gravstedet er
nedlagt, men Stenen findes mellem Monumenterne langs Muren ved
Jagtvejen! Gift med Etatsraad, Grosserer Jeppe P.
Prætorius, Henrich (Hendrik), født 23. Februar 1777 iflg.
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St. Croix Kirkebog, død 4. December 1853 iflg. Gunderslev Kirkes
Ministerialbog. Ejer af Gyldenholm og Tystebolig.
Prætorius, Jeppe, født 4. Juli 1745, dod 6. April 1823 iflg. Etats-
raad, Grosserer Jeppe Prætorius og Hustru's Gravsten paa Assistens
Kirkegaard, Kbhvn. Gravstedet er nedlagt, men Stenen findes blandt
Monumenterne langs Muren ved Jagtvejen. Etatsraad, Grosserer i
København.
Rabeholm, Peter (Peder Rabe Holm), døbt 15. Juni 1751 iflg.
Vor Frelsers Kirkes Ministerialbog, Kbhvn., død 21. Maj 1826 iflg.
Vor Frelsers Kirkes Ligprotokol, Kbhvn. Kommerceraad, Grosserer
i København.
Rahlff, Georg, født 7. Marts 1765, død 7. Marts 1833. Professor,
Dr. med.
Rantzau, Carl Frederik Greve, (født 8. Marts), døbt 26.
Marts 1778, død 2. April 1851 iflg. Kjøng Kirke Ministerialbøger.
Kammerherre, Oberst, Ejer af Frederikslund, Brahesholm og Søholm.
Rantzau, Christian Jens Greve, (født 7. Marts), døbt 18. Marts
1777 iflg. Holmens Kirkes Daabsbog, Kbhvn., død 20. April 1828
iflg. Stovby Sogns Kontraministerialbog. Kammerjunker, Major,
Ejer af Rosenvold.
Rantzau, Erhard Greve, døbt 12. September 1784 iflg. Ørsted
Kirkebog, Baag Herred, død 6. December 1829 iflg. Søby Kirkebog,
Baag Herred. Major, Ejer af Skovgaarde (Søby Sogn).
Rantzau, Sophie Magdalene, Baronesse, født Baronesse Krag-
Juel-Vind, født 4. Juli 1754, død 9. Februar 1833 iflg. Danmarks Adels
Aarbog 1886. Gift med Baron Frederik Siegfred R. senere Lensgreve
til Krengerup.
Raupach, Niels Lorentz, født 6. April 1786, død 3. April 1871
iflg. Frantz Frederik Møller: Stamtavle over de til Brødrene Petersens
Jomfrukloster adkomstberettigede Familier, Kbhvn. 1884. Købmand
i Odder. Livjæger 1809.
Rehling, Frederica Augusta, født Erhart (Erhardt), født 14.
April, dobt 8. Maj 1782 iflg. Helligaands Kirkes Ministerialbog, Kbhvn.
død ?, begravet 29. Januar 1809 i Trankebar iflg. Personalhistorisk
Tidsskrift 6. Række, 6. Bind, Kbhvn. 1915 „Familien Rehling" ved
H. Hjorth-Nielsen. Den alm. Enkekasse melder død 1810 eller 1811.
Gift med Oberst, Guvernør i Trankebar Johan R.
Rehling, Johannes, født 17. August, døbt 2. September 1775 iflg.
Egebjerg Kirkes Ministerialbog, død 18. Juni 1841 i Trankebar iflg.
Personalhistorisk Tidsskrift 6. Række, 6. Bind, Kbhvn. 1915. „Fa-
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milien Rehling" ved H. Hjorth-Nielsen. Oberst, Guvernør i Tran-
kebar.
Riising, Peder Kryssing, født 18. April 1773 iflg. Skt. Knuds
Kirkebog, Odense, død 9. September 1829 iflg. Vor Frue Kirkebog,
Odense. Major, Krigsraad, Overkrigskommissær.
Roepstorff, Christine Caroline de, født Comtesse Holstein-
Ledreborg, født 28. Februar 1772, død 11. December 1852, iflg.
Danmarks Adels Aarbog 1938. i° gift med Kammerherre, General¬
løjtnant Clemens August Baron Haxthausen. 20 gift med Geheime-
konferensraad, Staldmester Frederik Christian August de R.
Rosenberg, Gottfried, født 9. Februar 1784 iflg. St. Petri Kirkes
Daabsprotokol, Kbhvn., dod 28. Juni 1849 iflg. Skanderborg Købstads
Kontraministerialbog. Oberst af Vejkorpset.
Rosing, Wilhelmine Emilie, født 6. Marts 1784, død 23. Decem¬
ber 1811. Skuespillerinde ved Det kgl. Teater. (2 forskellige Stik).
Ryge, Immanuel Christian, født 4. Januar 1734, død 24. Marts
1821. Konferensraad, Deputeret i Finanskollegiet.
Rømeling, Hans Henrik (Hendrich) von, (født 20. April), døbt
24. April 1770 iflg. Kirkebogen for (østre) Frederikstad, Norge, død
25. April 1840 iflg. Garnisons Kirkes Begravelses Protokol, Kbhvn.
Kammerherre, Generalmajor.
Saabye, Peter Rasmussen, født 1. Marts 1762, død 3. Marts
1810. Skuespiller ved Det kgl. Teater.
Salicath, Gerhard Giese, født 20. Juli 1788 paa Skovlyst ved
Hillerød, død 24. September 1848 iflg. Skt. Mikkel Kirkebog, Sla¬
gelse. Provst, Sognepræst til Kirke-Stillinge (dog uden at være til-
traadt).
Schaffalitzky de Muckadell, Erik Scheel Greve, til Grev¬
skabet Muckadell, født 5. Oktober 1774, død 7. December 1833 iflg.
Øster Hæsinge Kirkebog. Kammerherre.
Schiern, Susanne Margrethe, født Oxholm, se Høst.
Schmidt, Christen, født 15. September 1721, død 10. April 1810.
Justitsraad, Notarius publicus i København.
Schmidt, Maren Elisabeth Martha, født Oppen, født 2. April
1799, død 26. December 1841. Gift med Provst, Sognepræst, Dr. theol.
Frederik S. Iflg. Provst Frederik Schmidts Dagbøger (N. Hancke,
Kbhvn. 1868) skriver han 22. September 1807 Pag. 41 „Jeg var hos
Lahde for at faa aftaget min Kones og mit Physionomi, men han
henviste mig til Flint". Efter dette maa man formode, at hun og Man¬
den er stukket af Flint, men Portrætterne kendes ikke.
6*
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Schmidt, Frederik, født 27. Maj 1771, død 17. Februar 1840.
Provst, Sognepræst, Dr. theol. Se ovenstaaende Anmærkning!
Schmidten, Ulrik Christian von, (født 7. Januar), døbt 11.
Januar 1761 iflg. Horsens Kirkebog, død 28. December 1828 iflg.
Viborg Domsogns Kontraministerialbog. Generalkrigskommissær, Ejer
af Herregaarden Urup.
Schultz, Hans, født 5. Juli 1747, død 3. Februar 1832. Kom¬
mandør i Søetaten.
Schäffer, Frederik Christian, født 24. Marts 1773, død 6. De¬
cember 1843. Konferensraad, Borgmester i København.
Sehested-Juul, Ove Christian, til Stamhuset Ravnholt, født
29. Januar 1781, dod 27. August 1815 iflg. Danmarks Adels Aarbog
1930 (Slægten Rantzau). Kammerherre.
Seidelin, Claus Henrik, døbt 6. Maj 1761 iflg. Gloslunde Kirke¬
bog, død 5. April iflg. „Dagen" No. 96, 6. April 1811, begravet 13.
April 1811 iflg. Frederiksberg Kirkes Ministerialbog. Bogtrykker,
Redaktør af „Dagen", Løjtnant.
Skibsted, Christina Magdalene, født de Fine Olivarius, (født
15. September), døbt 20. September 1756, død 14. Januar 1817 iflg.
Vor Frue Kirkebog, Kbhvn. Gift med Justitsraad, Generalfiskal Poul
Friderich S. (2 forskellige Stik).
Skibsted, Poul Friderich, (født 23. Maj), døbt 25. Maj 1753
iflg. Helligaands Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn., død 21. September
1812 iflg. Vor Frue Kirkes Begravelsesprotokol, Kbhvn. Justitsraad,
Generalfiskal.
Sletting, Christiane, født Jansen, født (eller døbt) 10. Maj
1786 iflg. Nykøbing M. Kirkebog, død 18. April 1814 iflg. Holmens
Kirkes Begravelsesprotokol, Kbhvn. Gift med Overkrigskommissær,
Mønsterskriver i Søetaten Ebbe Jacob S.
Sletting, Ebbe Jacob, født 18. September 1754 iflg. Eiby Kirkes
Ministerialbog, død 30. Marts 1837 iflg. Holmens Kirkes Begravelses¬
protokol, Kbhvn. Overkrigskommissær, Mønsterskriver i Søetaten.
Smidt, Carl Christian, født 6. September 1799, død 15. Novem¬
ber 1865 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patri-
ciske Slægter, 3. Samling, Kbhvn. 1915. Justitsraad, Major, Postmester
i Horsens.
Smidt, Christiane, født Schouboe, født 13. Oktober 1773, død
13. August 1869 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen:
Patriciske Slægter, 3. Samling, Kbhvn. 1915. Gift med Etatsraad,
Regeringsraad paa De dansk-vestindiske Øer Claus Langhaar S.
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Smidt, Claus Langhaar, født 30. September 1761, død 28. De¬
cember 1822 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen:
Patriciske Slægter, 3. Samling, Kbhvn. 1915. Etatsraad, Regerings-
raad paa De dansk-vestindiske Øer.
Smidt, Wilhelm, født 29. Oktober 1801, død 21. Juli 1884, iflg.
Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske Slægter,
3. Samling, Kbhvn. 1915. Grosserer i København.
Sporon, Friderich Gottlieb, fodt 1. Marts 1749, død 31. Ja¬
nuar 1811 iflg. Th. Hauch-Fausbøll og H.R.Hiort-Lorenzen: Pa¬
triciske Slægter, 3. Samling, Kbhvn. 1915. Etatsraad, Assessor i
Højesteret og tillige Assessor i Overadmiralitetsretten.
Stockfleth, Marie Dorothea Louise, født von Staffeldt, døbt
31. Juli 1772 iflg. Garnisons Kirkebog, tyske Menighed, Kbhvn., død
24. Maj 1848 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1886. Gift med Kaptajn,
Toldkasserer i Kolding Niels Henrik S.
Stockfleth, Niels Henrik, født 23. Juni 1771, død 15. April
1807 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1886. Kaptajn, Toldkasserer i
Kolding.
Stolpe, Anna Barbara, født Damkier, født 2. December 1776
iflg. Kancelliraad Berthel Mathias Korelbaum Stampe og Hustru's
Gravsted paa Assistens Kirkegaard, Kbhvn., (Gravsted Litra A. 1033),
døbt 13. December 1776 iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Daabsprotokol,
Kbhvn., død 18. August 1862 iflg. Helligaands Kirkes Dødsprotokol,
Kbhvn., Gift med Kancelliraad, Magasinforvalter Berthel Mathias
Korelbaum S.
Taube, Anna Thomasine, Baronesse, født Blixenschiold Mossen-
crone, døbt 8. April 1780 iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Daabsbog, Kbhvn.,
død 7- Maj 1808 meddelt af Riddarhuset i Stockholm. Gift med svensk
Legationssekretær i København, Kaptajn, senere svensk Gesandt ved
det preussiske Hof, Baron Carl Wilhelm T.
Taube, Carl Wilhelm, Baron, født 24. August 1767, død 25.
September 1838 iflg. Gabriel Anrep: Svenska Adelns Ättar-Taflor,
4. Del, Tab. 4, Stockholm 1864. Svensk Legationssekretær i Køben¬
havn, Kaptajn, senere svensk Gesandt ved det preussiske Hof.
Thunboe, Jens Andreas, født 26. Juni 1784, død 2. April 1813.
Premierløjtnant i Søetaten.
Tuxen, Louis de, født 30. Oktober 1748 iflg. F.E.Seidelin:
Stamtavle over Familien Seidelin, Aarhus 1877, døbt 12. November
1748 iflg. Skt. Nikolaj Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn., død 21. Januar
1828 iflg. Skt. Olai Kirkes Dødsprotokol, Helsingør. Kaptajn i Sø-
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etaten, Generalkrigs- og Admiralitetskommissær, Inspektør ved Øre¬
sunds Toldkammer.
Tønsberg, Otto Thott, født 30. August 1747 iflg. Den alm.
Enkekasses Protokol, Rigsarkivet, døbt 6. September 1747 iflg. Præstø
Kirkes Ministerialbog, død n. August 1808 iflg. Holmens Kirkes
Begravelsesprotokol, Kbhvn. Auditør, Proviant-, Ammunitions- og
Materialforvalter paa St. Croix.
Ulrich, Georg Frederik, født 16. Marts 1762, død 25. Juni
1830, iflg. Sofus Elivius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske Patriciske
Slægter, 1. Samling, Kbhvn. 1891. Generalkrigskommissær, Toldfor¬
valter i Frederiksstad.
Ulrich, Gjertrud, født Kaas, døbt 27. September 1767, død
21. Februar 1814 iflg. Sofus Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske
Patriciske Slægter, 1. Samling, Kbhvn. 1891. Gift med Generalkrigs¬
kommissær, Toldforvalter i Frederiksstad Georg Frederik U.
Villaume, Susanne, født Marre, født ca. 1750, død 9. April
1815. Gift med Pædagogen Peter V.
Vind-Frijs, Jens Christian Carl Greve Krag-Juel-, til Grev¬
skabet Frijsenborg, født 12. Februar 1779, død 12. November 1860
iflg. Danmarks Adels Aarbog 1885. Kammerherre.
Vogt, Frederik Siegfred (Voigt, Friederich Siegfried), (født
25. Maj), døbt 2. Juni 1777 iflg. Skt. Knuds Kirkebog, Odense, død
10. Marts 1855 iflg. Vor Frue Kirkes Begravelsesprotokol, Kbhvn.
Etatsraad, Chargé d'affaires i Neapel.
Wedege, Ulrik Christian Schnell, født 7. April 1768, død
21. Maj 1843 iflg. L. P. Borberg: Slægten Wedege i Danmark, Kbhvn.
1919. Etatsraad, Justitiarius i den vestindiske Overret. (2 forskellige
Stik).
Wedel-Heinen, Anders Claus, født 4. Maj 1791, død 20. Ok¬
tober 1857 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1918. Kammerjunker, By¬
foged i Middelfart, Ejer af Kjærsgaard.
Wedel-Heinen, Elisabeth, født von Krogh, født 12. Juli 1794,
død 14. Januar 1845 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1918. Gift med
Kammerjunker, Byfoged, Ejer af Kjærsgaard, Anders Claus W.-H.
Westermann, Berent Wilhelm, født 2. Oktober 1781 iflg. Gros¬
serer Bernt Wilhelm Westermann og Hustru Elisabeth Christiana
Frederika, født Schmidgall's Gravsted paa Assistens Kirkegaard,
Kbhvn. (Gravsted Litr. E. Nr. 607), døbt 1. November 1781 iflg. Tri¬
nitatis Kirkebog, Kbhvn., død 10. Marts 1868 iflg. Vor Frue Kirkes
Begravelsesprotokol, Kbhvn. Grosserer og Skibsreder i København.
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Wigelsen, Niels Thygesen, (født 3. Juni), døbt 21. Juni 1784,
død 25. Juli 1841 iflg. Budolfi Sogns Kirkebog, Aalborg. Konsul,
Kaptajn, Købmand i Aalborg.
Wille, Hans Jacob, født 11. Oktober 1756, død 22. April 1808.
Stiftsprovst, Sognepræst i Trondhjem.
Wille, Jens, døbt 5. December 1750, død 27. Marts 1820 iflg.
Th. H. Erslew: Dansk Forfatter Lexikon, 3. Bind, Kbhvn. 1853.
Generalkrigskommissær, Direktør for Det kgl. Fiskeri- og Handels-
institut i Altona.
Wille, Sophie Hedevig, født Lund, døbt 19. September 1763,
død 28. December 1812 iflg. Th. H. Erslev: Dansk Forfatter Lexikon,
3. Bind, Kbhvn. 1853. Gift med Generalkrigskommissær, Direktør for
Det kgl. Fiskeri- og Handelsinstitut i Altona, Jens W.
Willemsen, Gierdt (Gerhard) von der Lith, døbt 31. Oktober
1738 iflg. Vor Frelsers Kirkebog, Kristiania, død 9. Januar 1806 iflg.
Trondhjems Adresseavis for 10. Jan. 1806, begravet 18. Januar 1806
iflg. Vor Frue Kirkebog, Trondhjem. By- og Raadstueskriver, No¬
tarius publicus i Trondhjem, Assessor i Nordenfjeliske Bergamt og
Kobbertiendeskriver.
Wiwet, Peder Boll, døbt 7. Januar 1761 iflg. Skt. Nikolaj Kir¬
kes Ministerialbog, Kbhvn., død 16. August 1824 iflg. Vor Frue Kirkes
Begravelsesprotokol, Kbhvn. Etatsraad, Generalfiskal, Højesterets-
advokat.
Wodschou, Hans Jørgen Lindenpalm, født 14. Marts 1777 iflg.
Veile Kirkebog, død i.Maj 1844 iflg. Protokol over indkomne Syge
i Frederiks Hospital, Kbhvn., i Aaret 1844, Pag. 64. Oberstløjtnant,
kgl. Godsinspektør.
Wolder, Sophus, født ?, død ? Iflg. Kataloget over Auktionen
efter Professor F. C. Krohn, Kbhvn., den 12. Novbr. 1883, Nr. 731.
Portrættet kendes ikke.
Wolff, Christiana Margretha, født Nielsen, døbt 1. April 1762
iflg. Vor Frue Kirkebog, Odense, død 19. Juli 1828 iflg. Helligaands
Kirkes Dødsprotokol, Kbhvn. Gift med Hestehandler Lars Jensen W.
Wormskiold, Peder de, født 26. August 1750 iflg. Teilmann-
Stammen, samlet af Andreas Teilmann 13/6 1841, døbt 27. Septem¬
ber 1750 iflg. Bramminge Kirkebog, død 15. Marts 1824 iflg. Frede¬
riksberg Kirkes Ministerialbog. Konferensraad, Deputeret i Rente¬
kammeret, Ejer af Ristrup.
Wulfsberg, Jacob, født 14. Januar 1751 iflg. Den alm. Enke¬
kasses Protokol, Rigsarkivet, døbt 19. Januar 1751 iflg. Skt. Laurentii
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Kirkebog, Tønsberg, død 16. August 1826 i Eilæs, meddelt af Stifts-
arkiverne, Kristiania. Byfoged og Politimester i Kristiania, senere
Sorenskriver i Eilæs, Modum og Sigdal.
Wylich, Marie Elisabeth van, født Ehrhard(t), født 11. Jan.,
døbt 19. Januar 1774 iflg. Skt. Petri KirkesMinisterialbog, Kbhvn., død
27. Februar, begravet 3. Marts 1840 iflg. Søllerød Sogns Ministerial¬
bog. Gift med Overkrigskommissær, Grosserer Peter Friedrich van W.
Wylich, Peter Friedrich van, født 13. Juni, døbt 30. Juni 1763
iflg. Domkirken i Berlin's Kirkebog, Pag. 103, død 28. Januar 1826
iflg. Søllerød Kirkebog. Overkrigskommissær, Regimentskvartermester
i Livjægerkorpset, Grosserer i København.
Zimmermann, Magdalene Johanne Sophie, født Nyrop, født
14. Marts 1784, død 29. (30.) Juni 1809 iflg. Th. Hauch-Fausbøll:
Patriciske Slægter, 4. Samling, Kbhvn. 1919. Gift med Sognepræst
til Gunslev, Dr. theol. Samuel Friedlieb Z.
Zimmermann, Samuel Friedlieb, født 22. Februar 1769, død 22.
December 1818 iflg. Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske Slægter, 4. Sam¬
ling, Kbhvn. 1919. Sognepræst til Gunslev, Dr. theol.
Zinn, Carl Ludvig, født 2. Februar 1777, død 8. Februar 1808
iflg. Frederik tyske Kirkebog, Kbhvn. Grosserer i København.
Zinn, Micheline Arnoldine født Skibsted, født 21. September,
døbt 4. Oktober 1783 iflg. Helligaands Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn.,
død 15. November 1847 iflg. Frederik tyske Kirkes Ligprotokol,
Kbhvn. Gift med Grosserer Carl Ludvig Z.
Medaillon-Portrætstik stukket af Qiienedey.
Blome, Otto, født 5. Marts 1770, død 20. Marts 1849. Karakt.
Generalløjtnant, Kammerherre, kgl. dansk Gesandt i Skt. Petersborg.
(Ovalt Stik i firkantet Grund).
Bourke, Edmund (Edmond) Greve, født 2. November 1761, død
12. August 1821. Kammerherre, Geheimekonferensraad, kgl. dansk
Gesandt i Paris.
Coopmans, Gadso, født 12. Januar 1746, død 5. August 1810.
Dr. med., Professor chem. extraord. i København og Kiel.
Fabricius, Henriette, født 27. Marts 1802, død 20. September
1819 iflg. „Slægten Fabricius fra Faaborg" ved A. C. Fabricius og
P. C. B. Bondesen, Odense 1884. Barneportræt. Datter af Kommandør
i Søetaten Lars Fabricius (15/1 1770-11/9 1830) og Hustru Lucia
Kirstine, født de Neergaard (5/2 1773—9/11 JÖI7).
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Fabricius, Lars, født 15. Januar 1770, død 11. September 1830.
Kommandør i Søetaten.
Fabricius, Lucie Kirstine, født de Neergaard, født 5. Februar
1773, død 9. November 1817 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1915.
Gift med Kommandør Lars F.
Frieboe, Christian Henrik Georg, født 7. September 1778 i
Rendsborg, død 10. Marts 1818 i København iflg. Personalhistorisk
Tidsskrift 7. Række, 1. Bind 1916, Slægten Frieboe af Paul Hennings.
Kaptajn i den danske annekt. Artilleribataillon.
Frølich, Johan Jacob, født 19. August 1777, død 6. Oktober
1858 iflg. S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske Patriciske Slæg¬
ter I. Kbhvn. 1891, Tuteins Stamtavle, Pag. 342. Grosserer.
Hensler, Johannes Nicolai Kragh, født 23. April 1780, død
26. September 1822. Kaptajn, Søtøjmester. (Ovalt Stik).
Irgens-Bergh, Mathias Friis von, fodt 16. November 1786, død
8. Marts 1828 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1917. Geheimelegations-
raad, Kammerherre. (Ovalt Stik i firkantet Grund).
Jurgensen, Jurgen Christian, fodt 24. April 1781?, død 29.
Juli 1863 iflg. Bergens Domkirkes Sogns Kirkebog. Konsul i Bergen.
Kaas, Frederik Julius, født 24. August 1758, død 11. Oktober
1827 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1917. Geheimestatsminister,
Kancellipræsident, Kammerherre.
Knudsen, Andreas Peter, født 23. April, døbt 17. Maj 1793
iflg. Skt. Nicolai Kirkes Daabsprotokol, Kbhvn., død 3. September
1865 iflg. Holmens Kirkes Begravelsesprotokol. Geheimelegationsraad,
fhv. Generalkonsul i Tripolis.
Krohn, Wollert Danchertsen, fodt 17. August 1765 iflg.
A.Juliane Hopstock: Stamtavle over Familierne Carmann, Schan-
cke, Krohn og Hopstock, Bergen 1879, dobt 23. August 1765, død
24. Oktober 1834 iflg. Kirkebogen for Nykirken, Bergen. Kgl. Agent,
Købmand i Bergen. (Ovalt Stik).
Lehmann, Martin Christian Gottlieb, født 16. Marts 1775,
død 4. Oktober 1856. Konferensraad, Deputeret i det kgl. General¬
toldkammer og Kommercekollegiet, Direktør for det kgl. naturhisto¬
riske Museum.
Sames, Carl Erik von, født 9. Juli 1754, død 27. Oktober 1828
iflg. Louis Bobé: Efterladte Papirer fra den rewentlowske Familie¬
kreds. VII. Bind. Pag. 540. Kbhvn. 1906. Generalmajor, Kammer¬
herre, Meddirektør for Det kgl. Teater.
Schifter, Anders, født 25. August 1779, død 31. Oktober 1852.
Viceadmiral.
go o. h. clementsen
Schmeisser, Johann Gotfried, født 24. Juni 1767, død 5. Fe¬
bruar 1837 iflg. Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig 1890.
Dr. med., Apoteker i Altona.
Semb, Christian, født 11. Maj 1790, død 17. Oktober 1847 iflg.
Stamtavle over Familien Bergwitz m. fl., Joh. K. Bergwitz, Kristiania
1891. Trælasthandler, Skibsreder, Sardinsk Vicekonsul i Kristiania,
senere Statsrevisor.
Spreckler, Betzy von, født Fabricius, født 1. Oktober 1805, død
24. April 1829 iflg. „Slægten Fabricius fra Faaborg", ved A. C. Fabri¬
cius og P. C. B. Bondesen, Odense 1884. (Barneportræt). Gift med Ma¬
jor, Sø-Landkrigskommissær Georg Ferdinand von S. (12/4 1791—
18/12 1869).
Storch, Edvard Thomas, født 26. Marts 1787, hjemmedøbt
1. April. Daaben bekendtgjort i Kirken 10. April iflg. Balslev Sogns
Kirkebog, død 21. Juli 1852 iflg. Nyborg Kirkebog. Kaptajn, Post¬
mester.
Vind, „Christian Andreas, født 12. Oktober 1794, død 17. Sep¬
tember 1869 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1884. Til Sanderumgaard
og Bækkeskov, Kammerherre, Hofjægermester.
Waagepetersen, Christian, født 6. September 1787, død 23.
November 1840. Etatsraad, Hofvinhandler.
Medaillon-Portrætstik stukket af
H. A. Grosch, Lahde, Lehmann, Lips, Plötz og J. G. Schmidt.
Arlaud, Francois, født i Geneve 27. Februar 1779 (meddelt af
Fru Yvonne Mørck, født Arlaud, Kongens Lyngby), død i Helsingør
25. September 1862, begravet 30. Ssptbr. fra Skt. Olai Kirke, Hel¬
singør, ført til Assistens Kirkegaard, Kbhvn. Sardinisk Konsul. Plötz
sculp. (Ovalt Stik).
Eberhardt, Johan Otto Wulfgang, døbt 11. November 1774
iflg. Frederiksværn Kirkebog (Norge), død 6. Juli 1819 iflg. Den alm.
Enkekasses Protokol Nr. 6113, Rigsarkivet. Mønsterskriver i Chri¬
stiania. del. & sc. L. Lehmann.
Eckermann, Jacob Christopher Rudolph, født 6. September
1754, død 6. Maj 1837 iflg. Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig
1877. Professor i Theologi ved Universitetet i Kiel, Dr. theol. J. G.
Schmidt sc.
Flindt, Christian, døbt 1. November 1769 iflg. Rudkøbing
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Kirkebog, død 4. Juli 1823 iflg. Hørsholms Sogns Kirkebog. Regiments-
kvartermester ved Husar Regimentet, del. C. D. Fritzsch, sc. H. A.
Grosch, 1798.
Hammeren, Louis Joseph, født 6. Februar 1778, død 12. Juli
1852. Kgl. dansk Konsul i Tunis, Legationsraad, karakt. Kaptajn.
Plötz sculp. Heuer del. (Ovalt Stik).
Senn, Johannes, født i Liesthal 17. September 1780, død i
Liesthal 28. Maj 1861 iflg. Stammbaum der Biirgergeschlechten von
Liesthal. (Druch und Verlag von Gebr. Liidin in Liesthal 1908).
Maler, opholdt sig i København fra Decbr. 1804 til 29. Maj 1819.
Lahde fecit.
Thiess, Johann Otto, født 15. August 1762, død 7. Januar 1810
iflg. Allgemeine deutsche Biographie, Leipzig 1894. Professor i Theo-
logi ved Universitetet i Kiel. H. Lips sculp. F. D. Helberg del.
Medaillon-Portrætstik af anonyme Kunstnere.
Bastian, Christian Frederik, født 1772, død 28. Januar 1813
i Antwerpen iflg. Adresseavisen 17/2 1813. Kgl. dansk Proviantfor¬
valter.
Bourke, Edmond Greve de, født 2. November 1761, død 12.
August 1821. Kammerherre, Geheimekonferensraad, kgl. dansk Ge¬
sandt i Paris.
Krogh, Frederik Gregers Christian von, født 17. April 1791,
død 29. Maj 1851 iflg. Danmarks Adels Aarbog 1898. Kammerherre,
Major, Told- og Konsumtionskasserer i Odense.
Pasche, André Laurent, født i Altona 11. Juni 1784, død ?
Pedersen, Inger, født Engel, døbt 29. Maj 1740 iflg. Øster
Egesborg Kirkebog, dod 2. Januar 1810 iflg. Snesere Sogns Kirke¬
bog. Gift med Ejer af „Engelholm" Hans P. (Plötz sculp.?).
Pedersen, Hans, døbt 16. Maj 1734 iflg. Hammer Kirkebog?,
død 20. Februar 1803 iflg. Snesere Sogns Kirkebog. Proprietær, Ejer
af „Engelholm" og „Oremandsgaard". (Plötz sculpt.?).
Selby, Charles Joseph Baron, født 24. Oktober 1755, død 15.
Marts 1823 iflg. Baron Charles Joseph Selby's Descendens, udarb. af
Lensbaron H. BernerSchilden-Holsten og Albert Fabritius, Kbhvn.
1935. Kammerherre, Overkrigskommissær, Ejer af Gyldensten m. m.
(Maaske stukket af O. O. Bagge).
Spengler, Johan Conrad, født 22. Juli 1767, dod 1. Marts 1839.
Etatsraad, Kunstkammerforvalter.
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Litteratur: Chrétien og Flint er behandlede i selvstændige Mono¬
grafier :
Fortegnelse over Chrétiens Portrætstik af kendte Danske. Kbhvn. 1921.
Fortegnelse over Flints Portrætstik. Kbhvn. 1924.
Om Medaillon-Portrætstikket i Almindelighed kan henvises til „Den
lille Portætkunst i Danmark siden 1750". Kbhvn. 1949.
